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“Yang Penting bukanlah dari mana kamu mendapatkan 
pengetahuan itu, tapi dimana kamu bisa menerapkannya”  




“Orang-orang yang sukses belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang 
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 Title of this research is Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Trade 
Courier Under Age Viewed From The Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics 
and Law Number 23 of 2002 Concerning Protection of Child. An underage courier in 
narcotics trading shall be treated as well as adult. Treatments for underage narcotics 
courier shall be prioritized for the best interest of the child. The decisions taken shall 
be fair and proportional, and not solely determined by legal consideration, but also 
considering the psychological condition of the child.  Statement questions raised in 
this research is about sanctions that can be imposed to the under age narcotics trading 
courier. This research is a normative research, it represents a research focusing on the 
applicable legal norms in case of children narcotics courier, this research will also be 
highlighted by the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 23 of 
2002 concerning Protection of Child, and Law Number 11 of 2012 concerning 
System of Child Criminal Litigation. A field research will also be applied as 
supporting data that will be conducted in Yogyakarta Police Major Cities and 
Yogyakarta District Court. The result of this research is that a child courier in 
narcotics trading may be imposed punishment or threatment. The application of 
sanction against underage narcotics trading courier is appropriate in regard to the Law 
Number 11 of 2012 concerning System of Child Criminal Litigation.   
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